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Abstrakt: Prı́spevok sa zaoberá problematikou didaktického využitia autentického materiáluvo výučbe cudzieho jazyka v kontexte aplikovanej lingvistiky. Autorka prı́spevku vychádzaz presvedčenia, že autenticita má v cudzojazyčnej výučbe dôležité miesto, pretože prejavya dokumenty určené rodeným hovoriacim v danej krajine sprostredkúvajú kontakt so situá-ciami z reálneho života aj so živým jazykom. Clánok prináša možnosti využitia jednotlivých ty-pov autentických dokumentov na hodinách odborného cudzieho jazyka a prezentuje výsledkydotaznı́kového prieskumu uskutočneného v radoch študentov aplikovaných jazykov. Cieľomprieskumu bolo zistiť, aké je zastúpenie jednotlivých typov autentickéhomateriálu a ako efek-tıv́ne sa využıv́a na hodinách odborného francúzskeho jazyka, ako aj to, aký je postoj študen-tov k otázke implementácie autentických materiálov do jazykovej výučby. Autorka v záverekonštatuje, že autentické zdroje významne prispievajú k rozvoju komunikačných zručnostı́a vnı́maniu interkultúrnych rozdielov a pozitıv́ne vplývajú na motiváciu študentov. Hodinyjazyka sa vďaka nim stávajú dynamickými, interaktıv́nymi a viac orientovanými na potrebyučiacich sa.
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Abstract: The paper deals with the utilisation of authentic material in teaching professionalforeign language within the context of applied linguistics. The author states her persuasionthat authenticity has an important place in foreign language teaching as the speeches anddocuments meant for native speakers of the given country mediate a contact to real-life sit-uations and real language. The article presents various possibilities on how to use differentauthentic documents in the lessons of professional foreign language and presents the resultsof a questionnaire survey carried out among the students of applied languages. The researchaimed to ind out the representation of different types of authentic material and how effectiveis their use in the lessons of the professional French language, in addition to the attitude ofstudents towards the implementation of authentic materials in language classes. In the con-clusion, the author claims that authentic sources contribute signi icantly to the developmentof communicative skills and perception of intercultural differences and positively in luencethe students’ motivation. The language classes become due to authenticity more dynamic,interactive and more learner-oriented.
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1 ÚvodV oblasti cudzojazyčného vzdelávania sa v posledných desaťročiach preferuje ko-munikatıv́ny prı́stup, ktorý je podporovaný myšlienkou humanizácie vyučovaniaa rozvı́jania komunikatıv́nych kompetenciı́ využiteľných v praxi. Komunikatıv́nyprı́stup chápe jazyk ako celok, uprednostňuje učenie ústneho a pı́somného prejavuv spojitosti, dôraz kladie na autentické úlohy, porovnateľné s reálnym životom.Patrı́ k nim naprı́klad prijı́manie alebo odovzdávanie informáciı́, vyjadrenie vlast-ného názoru na danú problematiku, kritické posudzovanie, formulovanie a rieše-nie problémov atď. S takýmito typmi úloh sa môžu študenti stretnúť v bežnomživote i v profesionálnej komunikácii.V prı́spevku sa venujeme problematike implementácie autentických materiálovdo výučby odborného cudzieho jazyka. Opierame sa pritom o vlastné pedago-gické skúsenosti zı́skané na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzityv Bratislave, ktorá má za cieľ prehlbovať komunikatıv́ne kompetencie študentovv dvoch cudzı́ch jazykoch a poskytovať vedomosti a zručnosti vo sfére odborneja interkultúrnej komunikácie. Jazyková výučba je aplikovaná na oblasť ekonomic-kých vied a vybraných spoločenskovedných disciplı́n, ktoré umožňujú absolven-tom fakulty uplatniť sa v štátnom, verejnom či súkromnom sektore, vo irmácha inštitúciách s medzinárodnou pôsobnosťou. Prax nás neustále presviedča, že natakto postavené ciele výučby aplikovaných jazykov nestačı́ použıv́ať iba učebnico-vý materiál, ktorý každým rokom zastaráva a len v obmedzenej miere splňa kri-térium autenticity a spätosti s reálnym životom. Moderné vyučovacie prı́stupy sivyžadujú pravidelné začleňovanie takých aktivı́t, ktoré vychádzajú z autentickýchprameňov a stimulujú autentické verbálne či neverbálne reakcie. Dalšı́m zdrojomnášho poznania boli názory študentov aplikovanej lingvistiky. Metódou dotaznı́-kového prieskumu sme zisťovali, aké miesto zaujı́ma autentický materiál a akoefektıv́ne je využıv́aný na hodinách odborného francúzskeho jazyka.
1.1 Autentický materiál a jeho zdrojeDo škôl vstúpili autentické dokumenty v 70. rokoch minulého storočia a do ja-zykového vzdelávania sa dostali prostrednı́ctvom nového komunikačného prı́stu-pu, v ktorom sa stali kľúčovým pojmom (Cuq, 2003, s. 29). Móda autentickéhomateriálu sa rozvinula v didaktike jazykov v podstate ako reakcia na relatıv́nu„umelosť“ dialógov v audio-orálnych a audio-vizuálnych učebniciach. Studenti saprostrednı́ctvom nich dostávali do styku iba so zjednodušeným jazykom, ktorý bolupravený a ochudobnený o sociálno-kultúrny rozmer, teda s jazykom dosť odliš-ným od toho, aký použıv́ajú rodenı́ hovoriaci. Z toho vyplynula didaktická úvaha,že ak budú učiaci sa v triede od začiatku konfrontovanı́ s ukážkami autentickéhojazyka, budú ľahšie zvládať komunikačné praktiky mimo triedy a navyše budú viacmotivovanı́ (Cortes, 1987, s. 184–185).
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Princı́p autentickosti zdôrazňuje maximálne priblı́ženie sa reálnej komunikácii, či-že komunikácii, ktorá je imanentná reálnemu životu (Repka, 1997, s. 66–67). Pod-ľa Homolovej má autentický materiál mnohoraké podoby a formy a bol vytvorenýv danej krajine pre jej obyvateľov, teda rodených hovoriacich, a určený pre ichkaždodenné potreby (Homolová, 2003, s. 7). Analogicky sa v de inı́cii Jeana-PierraCuqa pod autentickým materiálom (vo francúzskom kontexte je zaužıv́ané označe-nie „document authentique1“) rozumie každý odkaz, ktorý vytvorili po francúzskyhovoriaci za účelom reálnej komunikácie s po francúzsky hovoriacimi (CUQ, 2003,s. 29). Stretávame sa aj s rozlišovanı́m „autentického“ dokumentu, čiže dokumentubez akejkoľvek úpravy, „polo-autentického“ dokumentu, čiastočne modi ikované-ho, a „vytvoreného“ dokumentu (Couto Silva, 2015, s. 109).Niektorı́ teoretici zastávajú názor, že autentický dokument vytrhnutý z kontextua následne použitý v inom kontexte už stráca pravú autenticitu. Inı́ sú presvedčenı́,že každý autentický materiál použitý v triede musı́ byť nevyhnutne adaptovaný nakonkrétne podmienky výučby.Zdrojom autentického materiálu môžu byť noviny, časopisy, knihy, zbornı́ky, slov-nı́ky, obrázky, korešpondencia, webové stránky, blogy, ilmy a pod. Dnes sú uždostupné nielen v printovej, ale aj v elektronickej forme a prenosné na CD, DVD,USB nosičoch, prostrednı́ctvom internetu, mailovej komunikácie, sociálnych sietı́atď. Aj pri cudzojazyčnom vzdelávanı́ sa dá čerpať z bohatého inventára typovautentických dokumentov. Naprı́klad:a) zvukový materiál: rozhlasové vysielanie, správy, nahraný monológ a dialóg, te-lefonický rozhovor, interview, prednáška, reklama, pieseň;b) vizuálny materiál:– obrazový: fotogra ia, kresba, ikona, graf;– textový: kniha, brožúra, list, e-mail, formulár, databáza;– kombinovaný – graf s popisom, reklamný plagát, mapa;c) audiovizuálny materiál: ilm, videoklip, videonahrávka prednáška alebo disku-sia, televı́zny prenos správ a i.Jednotlivé typy dokumentov sa dajú kombinovať v závislosti od toho, v ktorej fázevyučovania sú použité a s akým konkrétnym zámerom a komunikačným cieľom súspojené.
1 Preklad „autentický dokument“.
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1.2 Pozitíva a úskalia výučby s autentickým materiálomJe nepopierateľné, že autentický materiál obohacuje čitateľa, poslucháča alebo di-váka, pretože mu prináša nové aktuálne poznatky z rôznych oblastı́ spoločensko--ekonomického a kultúrneho života obyvateľov danej krajiny.Kľúčovým cieľom modernej jazykovej výučby je formovať a rozvı́jať komunikač-nú jazykovú kompetenciu, ktorú treba chápať ako systém jazykových, sociolin-gválnych a pragmatických zložiek (SERR, 2017, s. 17). A v čase globalizácie jedôležitosť systematického spájania jazykového rozmeru s kultúrnym a interkul-túrnym kontextom na školách nepopierateľná. Rôzne druhy autentických preja-vov vždy odrážajú určité kultúrno-spoločenské pozadie danej society a danéhoregiónu, a preto sú ideálnym zdrojom pre nadobudnutie komplexného poznania.Autentický materiál je zaujı́mavý a lákavý aj pre učiacich sa cudzı́ jazyk, pretožes prirodzenou túžbou po poznanı́ a vrodenou zvedavosťou zı́skať nové poznatkyv odbore sa podľa nás rodı́ aj túžba ovládať nástroj, ktorý takéto nové poznanieumožnı́ sprostredkovať, čiže jazyk.Okrem zı́skania nových informáciı́ si človek osvojuje aj nové pojmy, výrazy (vrá-tane odborných), jazykové spojenia, štylistické konštrukcie a v závislosti od typuzdroja aj pravopis či výslovnosť. Toto obohacovanie sa môže diať podvedome,ale aj pomocou vedomého usmerňovaného vnı́mania, a to najmä vtedy, keď ječlovek v roli učiaceho sa. Vedomú percepciu autentického prejavu, jeho obsahua formy, ovplyvňuje učiteľ, jednak výberom materiálu, jednak prı́pravou úloh a ak-tivı́t, ktoré autentický materiál didakticky sprevádzajú a doplňajú. Selekcia auten-tických dokumentov a tvorba sprievodných zadanı́ je náročná práca, ktorá si odpedagóga vyžaduje veľa času, predstavivosti a kreativity, ale aj dobré orientovaniesa v metódach vyučovania s autentickým materiálom. Základným predpokladomdosiahnutia želaných výsledkov v takto nasmerovanej výučbe je adekvátne spo-jenie autentického materiálu s aktivitami smerujúcimi k dosiahnutiu stanovenýchvyučovacı́ch cieľov.Učiteľ vyberá autentický materiál a konkretizuje čiastkové ciele cudzojazyčnej vý-učby so zreteľom na vek a záujmy, jazykovú úroveň a jazykové potreby učiacejsa skupiny. Netreba zabúdať ani na skutočnosť, že proces odkrývania niečohonového, alebo spokojnosť z naplnenia potreby či vyriešenia problému stimulujeokrem myslenia aj pocitovú stránku výučby, čı́m podporuje radosť z poznávaniaa prispieva k dobrej nálade.Okrem vyššie uvedených pozitıv́ vyplývajúcich z úspešnej implementácie autentic-kého materiálu do výchovno-vzdelávacieho procesu je nutné uviesť, že sprievod-ným javom hľadania riešenı́ problémovo postavených úloh je uplatnenie vyššı́chmyšlienkových procesov učiacich sa, akými sú naprı́klad analyzovanie a synteti-zovanie faktov, javov, myšlienok, dedukcia, vytváranie hypotéz, argumentácia, na-
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vrhovanie postupnosti krokov či metód, formulovanie záverov a pod. Studentomsa môžu spočiatku javiť takéto činnosti ako značne náročné, dokonca nezvládnu-teľné, najmä v rámci pı́somného prejavu. Ich pozitıv́om však je to, že každý jednot-livec má pri nich možnosť preukázať svoje individuálne schopnosti a kreativitu, čovedie k jeho autonómii, k posilneniu sebavedomia a motivácie ďalej sa vzdelávaťa napredovať (aj v jazyku).Dalšı́m pozitıv́om autentických dokumentov v jazykovej výučbe je fakt, že hlbšiea komplexnejšie rozvı́jajú poznanie danej problematiky, ktorá je sprostredkova-ná prirodzeným jazykom zodpovedajúcim konkrétnej komunikačnej situácii. Tovšetko pripravuje učiaceho sa na plnenie úloh v spoločenskom a profesionálnomživote.Priznávame, že pri procese implementácie do výučby treba niekedy autentickýcharakter dokumentov čiastočne modi ikovať. Keď sa stávajú predmetom jazyko-vého a kultúrneho poznávania, sú vytiahnuté z pôvodného kontextu a zasadenédo iného času a priestoru, menia svojho adresáta aj funkciu. „Kontext je význam-ným faktorom, ktorého chápanie alebo ignorovanie môže podporiť alebo naopakprekaziť úspech komunikácie“ (Hrivı́ková, 2012, s. 73). Podľa Cortesa autentickýdokument naráža v didaktike na dva druhy ťažkostı́: prvé majú kultúrnu alebokomunikačnú povahu, druhé skôr jazykovú a gramatickú. V prvom prı́pade auten-tický dokument spája nevyhnutne dve alebo viaceré kultúry, na jednej strane tú,z ktorej vzišiel a na druhej strane, kultúrnu a jazykovú skúsenosť vlastnú učia-cim sa, respektıv́e predstavu, ktorú si o kultúre a jazyku autentického dokumentuvytvorili. Na to, aby mohol takýto dokument plniť svoju didaktickú funkciu, musı́byť vyňatý z pôvodných komunikačných podmienok (pre ktoré vznikol) a začle-nený do pedagogických komunikačných podmienok, pre ktoré nebol predurčený,ani jazykovo, ani kultúrne, ani pragmaticky. To, čo sa v triede odovzdáva, nie jeautenticita dokumentu (podmienky, ktoré pôvodne garantovali komunikáciu), alejeho integrita. Ide tu o tzv. interpretačný posun, ktorý následne vyvoláva nepo-chopenie, niekedy dokonca nesprávne chápanie (Cortes, 1987, s. 186). V školskomprostredı́ sa teda neprihliada iba na autenticitu, pretože sa musia sledovať cielevýučby smerujúce k zı́skaniu poznatkov, zručnostı́ a kompetenciı́.Jazyková a štylistická pestrosť autentických dokumentov môže byť výhodou, alerovnako môže spôsobovať i ťažkosti. Obohatenı́m sú všetky zdroje, ktoré spro-stredkúvajú dôveryhodnú komunikáciu v cieľovom jazyku a bližšie oboznamujús cieľovou kultúrou. Autentické zdroje nabádajú vyučujúceho varı́rovať didaktickýmateriál tak, aby motivoval a prekvapoval učiacich sa a zároveň ich kontaktovals rečou vo všetkých jej formách a prejavoch (Defays, 2003, s. 263). Studenti všakmôžu mať určité problémy s porozumenı́m (najmä pri nižšom stupni jazykovejkompetencie), v dôsledku čoho často strácajú motiváciu k učeniu. Z uvedených
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dôvodov tu dôležitú úlohu zohráva učiteľ, ktorý by mal dokázať toto špeci ikumautenticity vo výučbe metodicky využiť.Pracovnı́čka z francúzskeho Centra výskumu jazykovej diverzity frankofónie od-porúča učiteľom jazyka, aby sa vopred dôkladne oboznámili s autentickým doku-mentom, ktorý na hodine použijú, posúdili relevantnosť jeho témy pre daný kurz,adekvátnosť jazykovej stránky vo vzťahu k svojmu publiku, ale tiež spoľahlivosťinformácie sprostredkovanej dokumentom. Autorka pripúšťa možnosť modi ikáciedokumentu v prı́pade potreby: naprı́klad pri textovom zdroji vynechanie zloži-tých pasážı́, nahradenie problematických výrazov jednoduchšı́mi alebo uvedenievysvetlenia menej zrozumiteľných štruktúr (Lemeunier-Quéré, 2006).Obsahová a jazyková relevantnosť sú teda rozhodujúcimi prvkami pri plánovanı́aktivı́t pre konkrétnu vyučovaciu jednotku. Je dôležité, aby učiteľ dokázal vhodnespojiť vybraný materiál s učebnými aktivitami rešpektujúcimi didaktické princı́pypráce s autentickým textom, obrazovým a/alebo zvukovým materiálom. V dlhšomhorizonte si môže vyučujúci z osvedčených dokumentov vytvoriť databázu, ktorúmôže využiť na hodinách opakovane, poprı́pade spracovať a vytlačiť ako učebnúpomôcku aj pre ďalšie ročnı́ky študentov.
1.3 Autentický materiál vo výučbe odborného cudzieho jazykaJe zrejmé, že odborný prejav sa vyznačuje odborným obsahom, ktorý je jazykovorealizovaný odbornou terminológiou. Termı́ny sú jednoznačné, presné a de inova-teľné výrazy, pre ktoré je charakteristická objektıv́nosť a štylistická bezprı́znako-vosť. Autentický odborný prejav obsahujúci množstvo odborných výrazov nerazkomplikuje študentom porozumenie. Jeho náročnosť sa môže zvyšovať úmernes jeho dlžkou. Na druhej strane určitou výhodou takéhoto materiálu je jeho te-matická spojitosť so zameranı́m a odborom štúdia, ktoré si študent dobrovoľnevybral (a predpokladá sa, že aj so záujmom), ktorá mu pomáha ľahšie dekódovaťodborný obsah a navyše podnecuje jeho záujem.Niektorı́ autori odmietajú začleňovanie autentických dokumentov do výučbyv skupinách s nižšou jazykovou úrovňou pre zložitosť jazyka, výskyt menej použı́-vaných slov a náročných myšlienkových operáciı́, ktorým učiaci sa nerozumejú, alenajmä pre ich nedostatočnú slovnú zásobyu. Ako konštatuje Curiová, mnohé ťaž-kosti v receptıv́nom aj produktıv́nom použıv́anı́ jazyka sú výsledkom nedostatoč-nej a neprimeranej slovnej zásoby študentov. Studenti často komunikujú pomocouobmedzenej lexiky, jednoduchých slov a pomenovanı́, ktoré majú hlboko zakorene-né. Do istej miery dokážu komunikovať aj s chudobnou slovnou zásobou, a pretonepociťujú potrebu ďalej ju rozvı́jať (Curiová, 2017, s. 14–15). Sme presvedčenı́,že materiál čerpaný z autentických zdrojov má potenciál rozširovať aj všeobecnúa odbornú lexikálnu zásobu študentov, ktorá je nevyhnutná pre adekvátne a pres-
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né pomenovanie faktov, javov, súvislostı́. Je dôležité, aby práca s autentickým do-kumentom bola spojená s adekvátnymi receptıv́nymi a produktıv́nymi činnosťami.Ak chápeme autenticitu v širšom zmysle, čiže máme na mysli nielen úplne auten-tické, ale i modi ikované prejavy, potom jej prı́tomnosť na hodinách pokladáme zanevyhnutnosť. Pri zohľadnenı́ faktora jazykovej úrovne prijı́mateľa naprı́klad pripočúvanı́ s porozumenı́m, pokladáme za vhodnejšie použiť úplne autentické zvu-kové dokumenty pre úroveň C1 a C2, modi ikované pre úroveň B1a B2 a vytvorenédokumenty pre úroveň A1 a A2. Pri výbere materiálu treba pamätať na jasnosťzvukového úryvku, obsahovú celistvosť aj logickú ukončenosť (Kvapil, 2015, s. 44).
Pokým vo vyučovanı́ všeobecného jazyka stále prebiehajú diskusie o využıv́anı́ adaptovaných a auten-tických textov, pri odbornom cudzom jazyku sa autori vzácne zhodujú na potrebe využıv́ať autentickýmateriál tak, aby daný text predstavoval pre učiaceho sa model, ktorý sa snažı́ imitovať (GajdáčkováVeselá, 2017, s. 12)Vychádzajúc z vlastnej pedagogickej praxe môžeme konštatovať, že autentický ma-teriál sa dá účinne implementovať aj do výučby na mierne pokročilej, dokoncai začiatočnı́ckej úrovni. Dôležité je vedieť odhadnúť správny rozsah a funkciu, akúbude takýto prvok na hodine plniť. Môže to byť naprı́klad počúvanie krátkehoprejavu s cieľom zachytiť kľúčové slová, identi ikovať tému, prostredie, osoby,produkty a pod. Sme presvedčenı́, že aj porozumenie jednoduchého autentickéhoprehovoru či textu môže byť pre učiaceho sa silným motivujúcim prvkom.
1.4 Druhy aktivít v jednotlivých fázach vyučovacieho procesuAutentický dokument môže byť implementovaný do akejkoľvek fázy vyučovaciehoprocesu odborného cudzieho jazyka, vždy však s ohľadom na konkrétny vyučovacı́cieľ.V počiatočnej, tzv. zahrievacej alebo motivačnej, fáze hodiny sú osvedčené takéúlohy, ktoré vzbudia záujem, navodia priaznivú atmosféru na hodine a zároveňpripravia na prácu s cudzojazyčným textom. Autentický dokument tu býva použitýako stimulačný prvok pri opakovanı́ už známeho učiva alebo pri otvorenı́ novejtémy. Casto ide o časovo menej náročné aktivity, ktoré však už od začiatku pod-necujú študentovu kreativitu a aktivitu. K takým činnostiam patrı́ naprı́klad:– práca s obrázkom, fotogra iou, plagátom, ktorej cieľom je pomenovať a opı́saťosoby, veci, činnosti, situácie v rámci opakovania lexiky;– uvedenie obrazového/zvukového/video dokumentu s cieľom identi ikovať no-vú tému a naštartovať brainstorming na danú tému;– práca s paratextom (nadpisom, podnadpisom, mottom) s cieľom určiť zdroj,kontext, problematiku, modi ikovať znenie;
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– práca s údajmi (tabuľkami, grafmi) s cieľom zopakovať lexikálne či gramatickéjavy, porovnať a analyzovať kvantitatıv́ne a kvalitatıv́ne ukazovatele.V nasledujúcej fáze hodiny sú autentické materiály hojne využıv́ané na rozvı́janieodbornej slovnej zásoby, osvojovanie si termı́nov, vysvetľovanie a de inovanie no-vých pojmov. Existuje veľa spôsobov práce a hier s kľúčovými slovami, termı́nmi,idiomatickými výrazmi, ako naprı́klad:– hľadanie významu slov a de inı́cie vo výkladovom, synonymickom, frazeologic-kom, slangovom slovnı́ku;– priraďovanie de inı́ciı́ k termı́nom, prı́p. vytváranie vlastných de inı́ciı́;– priraďovanie prıv́lastkov k substantıv́am a vytváranie terminologických pome-novanı́;– práca s lexikálnymi poľami a kolokáciami atď.V ďalšej fáze, teda v hlavnej časti vyučovacej jednotky, býva autentický dokumentpoužitý spravidla na sprı́stupnenie nových poznatkov o danej problematike. Ulohysú tak komplexnejšie a ich plnenie si vyžaduje dlhšı́ čas. Môže ı́sť o aktivity, ktoréštudenti vykonávajú súbežne so sledovanı́m dokumentu alebo po jeho ukončenı́.Počas počúvania alebo sledovania autentického dokumentu je možné oddeliť ob-raz od zvuku, avšak vždy zmysluplne a s ohľadom na konkrétne zadanie. Nároč-nejšı́ obsah a dlhšı́ jazykový prejav sa zvykne sledovať opakovane, najprv v celkua následne po segmentoch. K najčastejšı́m aktivitám v rámci prvého oboznamova-nia sa s dokumentom patria:– zachytávanie počutých/videných slov, vecı́, osôb;– zachytenie a zápis kľúčových slov, myšlienok;– zachytenie a zápis postupnosti, bodov osnovy, štruktúry dokumentu.K úlohám zameraným na porozumenie dokumentu až po jeho sledovanı́/prečı́tanı́/vypočutı́ môžeme zaradiť nasledovné:– odpovedanie na otázky (zatvorené, otvorené, typu pravdivé – nepravdivé);– vyhľadávanie jazykových prostriedkov a ich explikácia;– de inovanie pojmov;– modi ikovanie textu (práca so synonymami, antonymami);– doplňanie vynechaných výrazov v texte;– zaznamenanie štruktúry textu pomocou schém, grafov, tabuliek;– robenie poznámok;– hľadanie a analyzovanie detailov, podobnostı́ a rozdielov;
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– zachytenie a reprodukovanie myšlienok, postojov a názorov a pod.Cı́tanie s porozumenı́m je primárnou zručnosťou pri práci s odborným textom.S materiálom textového charakteru sa dá pracovať už počas jeho prvého čı́ta-nia alebo po prečı́tanı́. Učiteľ môže textový zdroj sprı́stupňovať po segmentocha prispôsobiť tak jeho porozumenie jazykovej úrovni študentov alebo konkrétnymčasovým podmienkam. Dlhšie texty informatıv́neho charakteru sú vhodné na sku-pinovú prácu, ktorá môže spočıv́ať v:– identi ikovanı́ obsahových segmentov v texte (bez odsekov);– doplňanı́ údajov do textu;– zoraďovanı́ poprehadzovaných segmentov textu do chronologickej alebo logic-kej postupnosti;– kategorizácii slov, viet, informáciı́ (na základe obsahového, gramatického hľa-diska)– vyhľadávanı́ informáciı́ v texte a pod.Je zrejmé, že v rámci všetkých úloh dochádza k rozvı́janiu lexikálnej zásobya k rozširovaniu a zdokonaľovaniu jazykových a komunikačných prostriedkov. Na-prı́klad vo francúzštine sa do porovnávania situácie a javov z chronologickéhohľadiska (kedysi a dnes) dá vhodne zakomponovať učivo o gramatických časoch(prézent a minulé časy), pri formulovanı́ predpokladov budúceho vývoja (budúcečasy), pri vyjadrovanı́ želanı́ a preferenciı́ (konjunktıv́), pri stanovovanı́ podmie-nok a hypotéz (podmieňovacı́ spôsob a podmienkové vety) atď.Okrem aktivı́t smerujúcich k porozumeniu počutého, čı́taného či videného doku-mentu sa všetky druhy autentického materiálu dajú použiť aj ako východisko preaktivity produktıv́ne, pı́somné či ústne, individuálne i skupinové, pripravovanév školskom alebo domácom prostredı́. K najfrekventovanejšı́m činnostiam zamera-ným na ústny prejav, ktoré nasledujú po percepcii autentického dokumentu patria:– zhrnutie obsahu textu/prehovoru;– vytvorenie úvodu alebo záveru k textu/prehovoru;– simulácia rozhovoru/interview na základe textu;– hľadanie spôsobov riešenia nastoleného problému;– vyjadrenie vlastného názoru, postoja, skúsenosti;– diskusia na danú odbornú tému v skupinách;– preklad a tlmočenie myšlienok v texte/prejave;– prı́prava, realizácia, prezentácia a evaluácia projektovej úlohy.Z úloh rozvı́jajúcich pı́somný prejav môžeme spomenúť:
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– napı́sanie listu na základe textu, mailu;– napı́sanie zhrnutia, správy, resumé, abstraktu;– preklad textu z a do materinského jazyka;– napı́sanie odborného článku;– zostavenie a napı́sanie záverečnej práce.S rozvojom moderných technológiı́ sa výrazne zmenila aj štruktúra vyučovacı́chhodı́n cudzieho jazyka. V univerzitnom štúdiu sú ich dôležitou súčasťou, tak zostrany učiteľa, ako aj študenta, prezentácie, ktoré sú vytvorené na základe auten-tických zdrojov, keďže ich témy sú prevzaté z reálneho prostredia a sprostred-kúvajú odborné vedomosti. Prezentácie podporujú diskusie o odborných témach,stimulujú interaktıv́nu konverzáciu s učiteľom aj spolužiakmi a následné rozvı́jajúaj pı́somný prejav.
2 Metodológia: Autentický materiál na hodinách odborných
predmetov vo francúzskom jazykuNa zistenie, do akej miery a s akou účinnosťou sa implementuje autentický ma-teriál do procesu výučby aplikovaných jazykov, sme realizovali dobrovoľný dotaz-nı́kový prieskum na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Brati-slave. Za cieľovú skupinu sme vybrali študentov jazykovej kombinácie angličtina–francúzština v študijnom programe „Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia“.Otázky sa týkali konkrétne výučby odborného francúzskeho jazyka, ktorá zahŕňapovinné a povinne výberové predmety: ekonomická a podniková francúzština,francúzština v akademickom prostredı́, obchodné rokovania, prekladový seminár,oblastné a interkultúrne štúdiá, praktická štylistika. Učastnı́ci prieskumu odpo-vedali na 20 otázok: 19 zatvorených, vždy s výberom jednej z troch možnostı́,a jednu otvorenú. Celkovo prišlo 28 odpovedı́, čo predstavuje 72% účasť z počtuštudentov danej kombinácie. Z toho 75 % študentov bolo z bakalárskeho a 25 %z magisterského stupňa štúdia. Keďže sme nezaznamenali výraznejšie rozdielymedzi odpoveďami týchto dvoch skupı́n respondentov, výsledky dotaznı́kovéhoprieskumu sme vyhodnotili ako celok.
3 Výsledky a diskusiaPrvá séria otázok mala za cieľ zistiť, akej povahy bol autentický materiál a akočasto bol využıv́aný na hodinách odborného francúzskeho jazyka. Na otázku, akýzdroj bol vo výučbe najviac zastúpený, 43 %2 opýtaných uviedlo autentické do-kumenty a 25 % opýtaných uviedlo autentické dokumenty aj učebnicu v rovna-kej miere. 32 % respondentov uviedlo, že pracuje na hodinách iba s učebnicou.
2 Výsledné hodnoty v percentách sú zaokrúhlené na celé čı́sla.
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Najčastejšie použıv́ané sú materiály textové (75 %), potom obrazové (15 %) a na-pokon audiovizuálne (10 %), zvukové dokumenty študenti neuviedli vôbec. Naotázku, či súvisel autentický materiál s praxou, až 90 % uviedlo značnú (50 %)alebo čiastočnú (40 %) súvislosť, iba 10 % odpovedajúcich nevidelo v tom žiadnusúvislosť.Druhú skupinu tvorili otázky týkajúce sa didaktického využitia, čiže metód a spô-sobov práce s autentickým materiálom na hodinách. Medzi odpoveďami na otázku,či boli autentické dokumenty na hodine sprevádzané nejakými aktivitami, úloha-mi, cvičeniami, až 82 % študentov označilo odpoveď „pravidelne“ a 18 % možnosť„niekedy“. Možnosť „nikdy“ nevybral žiaden respondent. Išlo v prevažnej miereo skupinové aktivity (50 %), prı́p. kombináciu skupinových a individuálnych úlohv rovnakej miere (40 %), najmenej študentov uviedlo, že išlo iba o individuálneúlohy (8 %). Z odpovedı́ vyplynulo, že zadania úloh viedli najčastejšie k tvorivosti(61 %), prı́p. ako-kedy (36 %) a najmenej k pasivite (8 %). Na otázku, či vyvolalautentický dokument na hodine debatu, vyjadrenie postoja alebo argumentáciu,vybralo odpoveď „pravidelne“ 25 %, „niekedy“ 68 % a „nikdy“ 7 % študentov.Tretia skupina otázok mala poukázať na stupeň efektıv́nosti práce s autentickýmidokumentmi na hodine, ako aj na ich vplyv na rozvoj komunikačnej a interkul-túrnej kompetencie. K otázke porozumenia autentického dokumentu sa vyjadrilištudenti nasledovne: pre 75 % z nich to bolo bezproblémové, pre 25 % náročné.Nikto neuviedol, že by to bolo veľmi ťažké. Za najnáročnejšie považujú porozu-menie zvukového dokumentu (až 82 %)3 a takmer rovnakú mieru obťažnosti pri-pisujú pı́somnému a audiovizuálnemu dokumentu (9 %). Co sa týka oblasti jazy-kových kompetenciı́, až 90 % študentov si vďaka autentickému materiálu rozšı́riloodbornú lexikálnu zásobu (z toho 40 % značne a 50 % čiastočne), gramatiku sizlepšilo 75 % (z toho „značne“ 11 %, „čiastočne“ 61 % a 28 % uvádza možnosť„vôbec nie“). Najväčšı́ prı́nos (až 100 %) vidia respondenti v obohatenı́ poznat-kov z daného odboru (50 % značne, 50 % čiastočne). Postoj k otázke zı́skanianového interkultúrneho poznania pomocou autentického materiálu bol rovnakopozitıv́ny: 42 % uvádza jeho značný vplyv, 50 % čiastočný. Na otázku, či autentickédokumenty ovplyvnili nejakým spôsobom zmenu postoja, názoru, predsudku, až60 % respondentov nevedelo odpovedať, 25 % odpovedı́ bolo pozitıv́nych a 15 %negatıv́nych. Odpovede na otázku, či autentický materiál pomohol študentom priprı́prave projektu, prezentácie alebo úlohy, sa percentuálne zhodovali pri všetkýchtroch možnostiach: „značne“ (34 %), „čiastočne“ (33 %) alebo „vôbec nie“ (33 %).Napokon štvrtou oblasťou prieskumu názorov bol celkový postoj študentov k au-tentickým dokumentom použıv́aným na hodinách, vrátane ich vplyvu na motivá-ciu k štúdiu jazyka. Väčšina študentov považuje implementovanie autentického
3 Túto odpoveď musı́me brať s určitou rezervou, vzhľadom na to, že v predchádzajúcej otázke, akédokumenty využıv́ajú na hodinách, žiaden respondent neuviedol možnosť „zvukové“.
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materiálu do výučby za dôležité: možnosť „nevyhnutné“ uviedlo 43 % opýtanýcha možnosť „užitočné“ až 57 %. Nik z odpovedajúcich to nepovažuje za „stratučasu“. Rovnako žiaden respondent neuviedol, že mu vyhovuje iba práca s učeb-nicou, naopak, 35 % preferuje učenie iba pomocou autentických dokumentov a až65 % pokladá za najlepšie striedavé použıv́anie učebnice a autentických materiá-lov. Naopak, iba malé percento opýtaných (15 %) priznáva záujem opakovane savracať k autentickým dokumentom. Pri tejto otázke vybralo odpoveď „niekedy“50 % a „málokedy“ až 35 % študentov.Posledná 20. otázka, s otvorenou možnosťou odpovede, mala za cieľ monitorovať,čo považujú študenti za najdôležitejšie pri použıv́anı́ autentických dokumentov vovýučbe (francúzskeho) jazyka. Respondenti sa vyjadrovali k vlastnostiam takýchtodokumentov, ich náročnosti, s ktorou súvisı́ ich porozumenie, ale taktiež k ichdidaktickej aplikácii. Ako hlavné atribúty takýchto dokumentov uvádzajú zaujı́-mavosť, zrozumiteľnosť, pestrosť, aktuálnosť, ale aj prı́buznosť so študovanýmodborom. Po obsahovej stránke by podľa nich mali autentické materiály prinášaťnové poznatky. Z hľadiska pedagogického využitia študenti požadujú, aby boli do-kumenty zrozumiteľné aj pre nižšiu jazykovú úroveň a aby sa nová slovná zásoba,ktorú prinášajú, pre lepšie zapamätanie opakovala viackrát. Okrem toho preferujúskupinovú komunikáciu a nadväzujúce aktivity, ktoré ich nútia rozmýšľať a viaczapájať ich individuálne schopnosti. Za veľmi dôležitý pokladajú aj výber vhod-ných tém s adekvátnou lexikálnou zásobou.
4 ZáverV prı́spevku sme hľadali odpovede na otázku, aké miesto má v súčasnom jazy-kovom vzdelávanı́ autentický materiál a aké sú možnosti jeho implementovaniado výučby odborného jazyka. Pomocou dotaznı́ka sme chceli zistiť, či je autentic-ký materiál dostatočne efektıv́ne využıv́aný vo výučbe odbornej francúzštiny a čimotivuje študentov k štúdiu jazyka. Napriek určitým problémom, s ktorými sa štu-dent alebo učiteľ môže pri práci s autentickým materiálom stretnúť, konštatujeme,že prevažujú jeho pozitıv́ne stránky.Na základe výskumu i vlastných pedagogických skúsenostı́ dochádzame k záve-ru, že implementácia autentického materiálu do procesu osvojovania si odborné-ho cudzieho jazyka musı́ byť primeraná, t. j. musı́ zohľadňovať vek a osobnostnépredpoklady a preferencie členov učiacej sa skupiny, ako aj ich jazykovú úroveňa komunikačné ciele výučby. Aplikovanie autentických dokumentov vo výučbe nieje jednoduchou záležitosťou, pretože si vyžaduje dôkladnú prı́pravu a dobrú or-ganizáciu vyučovania a najmä systematickosť. Autentický dokument nemá byť ibaojedinelým doplnkom či vyplnenı́m časového priestoru na hodine, ale má sa staťintegrálnou súčasťou celého výučbového procesu. Jeho začlenenie do danej fázy
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vyučovacej jednotky musı́ byť v súlade so stanovenými cieľmi a sprievodnýmiaktivitami.Hoci sa na našom dotaznı́kovom prieskume nezúčastnili všetci študenti patriacido cieľovej skupiny, aj takmer trojštvrtinová vzorka nám priniesla dôležitú in-formáciu o tom, že sa na hodinách francúzskeho jazyka pracuje s autentickýmizdrojmi pravidelne. Až dve tretiny francúzštinárov majú dobré skúsenosti s au-tentickými dokumentmi na hodinách odborného jazyka, prácu s nimi vı́tajú a ichporozumenie im nespôsobuje veľké ťažkosti. Potešujúce je aj zistenie, že autentic-ké dokumenty neboli nikdy na hodinách samoúčelné, pretože boli väčšinou spá-jané so zadaniami a činnosťami, ktoré podporili aktivitu a tvorivosť učiacich sa.Okrem nových poznatkov v danom odbore priniesli študentom významné rozšı́-renie odbornej slovnej zásoby a čiastočne i gramatiky. Až 90 percent opýtanýchkonštatovalo súvislosť dokumentov s praxou. Viac ako dvom tretinám opýtanýchpomohol autentický materiál pri prı́prave projektov a prezentáciı́, ktoré sú dnesneoddeliteľnou súčasťou hodı́n odborného jazyka. Toto sú podľa nás dôvody, prektoré všetci študenti pokladajú začleňovanie autentického materiálu do výučbyodborného jazyka za nevyhnutné alebo užitočné. V očiach študentov aplikovanýchjazykov je autentický materiál vo výučbe nevyhnutný, a to tak pre rozvoj komu-nikačných kompetenciı́, ako aj pre prehlbovanie kultúrnej a interkultúrnej kompe-tencie. Určité rezervy vidia študenti v uplatňovanı́ aktivı́t smerujúcich k diskusii,k vyjadrovaniu kritického postoja a k logickej argumentácii, keďže iba štvrtinaz nich uviedla, že sa s nimi stretávala na hodinách pravidelne.Na záver konštatujeme, že sa potvrdilo, že na vysokoškolskom stupni vzdeláva-nia sú autentické zdroje a materiály neodmysliteľnou súčasťou výučby odbornéhocudzieho jazyka, pretože pomáhajú pripravovať absolventov pre prax. Sprostred-kúvajú nové poznatky v odbore, ale aj o rôznych aspektoch života obyvateľov kra-jiny cieľového jazyka. Sú zaujı́mavé, pestré a späté s aktuálnou realitou, čo tiežprispieva k pozitıv́nej motivácii učiacich sa. Vďaka nim si študenti osvojujú cie-ľový jazyk a rozvı́jajú svoju jazykovú a interkultúrnu kompetenciu v konkrétnychkomunikačných situáciách. Prieskum študentských názorov nám poskytol tiež nie-koľko zaujı́mavých postrehov a námetov, ktoré budú inšpiráciou pre našu ďalšiupedagogickú činnosť.
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